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Tujuan penulisan adalah memberikan suatu gambaran tentang sistem yang
berjalan dalam perusahaan ini dan membuat rancangan sistem Aplikasi pemasaran
berbasis web Pada CV. Pesona Bari untuk memudahkan pekerjaan dalam pengelolaan
data.
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah
Metodologi waterfall. menggunakan Metodologi Identifikasi masalah, observasi,
wawancara. Metodologi perancangan yaitu pembuatan diagram Use Case, ERD,
spesifikasi file, perancangan masukan dan keluaran serta rancangan dialog layar.
Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi sistem informasi Pemasaran yang
mempermudah proses pemasaran dan pemesanan produk secara online pada CV.
Pesona Bari Palembang.
Kata kunci:
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